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lé n y e g e se n  fü g g  a k ét p o n to t  eg yb ek ap cso ló  e r e d e t i távo lság  irá n y á tó l s 
m ivel a k ö z e g  m in d e n  p o n tjá n  át sz á m ta la n  irán yt fe k te th e tü n k , m ely  
irán yok  m in d e g y ik é r e  n é z v e  a dilatatio k ü lö n b ö z ő , ez a n n y it  m o n d a n a , 
h o g y  a  k ö z e g  m in d e n  e g y e s  pontjában e z e n  fotográfiá i in te n z itá s  v ég ­
te le n  so k  (h atározatlan ) ér té k ű  m en n y iség , a  m i se m m i e se tr e  s e m  e n g e d ­
h e tő  m e g .
P oincaré e z e n  fö lv é te lé n e k  h e ly es  é r te lm e z é sé t  fe lszó la ló  a b b a n  találja, 
h o g y  a  k ö z e g  v a la m ely  p on tjára  nézve fo to g rá fiá i in ten z itá s a la tt  a d ila­
tatio  n é g y z e té n e k  az e  p o n to n  á tm en ő  v a la m e n n y i irányra (a  p o n t  körül 
sz erk esz tv e  k ép zett v é g te le n  k icsin y  göm bre) v o n a tk o zó la g  k é p e z e t t  k ö zép ­
érték ét k ell ér ten ü n k .
E  k ö z é p é r té k e t  fe lszó la ló  a  ru ga lm asság  e lm é le té n e k  sz ig o r ú  eljárása  
sz er in t szá m íto tta  s  a zo n  e r e d m é n y h e z  jut, h o g y  m in d  a tra n sv ersá lis , m ind  
a lo n g itu d in á lis  rezg é sek re  n é z v e  a két r u g a lm a ssá g i á llan d óva l b iró  k ö ze ­
g e k n é l e  k ö zép érték  a ru g a lm a s erők ú . n . ru g a lm a ssá g i p o ten tiá ljá v a l 
(azaz ru g a lm a ssá g i h e ly z e ti en erg iájával) e g y e n e s e n  arányos.
3 . Á ttér v e  vég re  a W iener k ísér le te ire , fe lsz ó la ló  k iem eli, h o g y  ezek et  
m ár csak  a zér t  is  tartja ig e n  fontosaknak , m iv e l  az ed d ig  ism e r t  va la­
m en n y i fé n y -in te r fe r e n tia  j e le n sé g  az e g y m á sh o z  p á rh u za m o s vag y  az 
eg y m á ssa l ig e n  h eg y es  sz ö g  a latt találkozó fén y su g a ra k  ( ille tv e  n ya láb ok )  
in te rfer en tiá já b ó l k e le tk e z ik ; itt ped ig  oly tapaszta lá ssa l á llu n k  sz e m b e n , 
m e ly n é l eg y m á st  vég es n a g y sá g ú , ső t derék - s  e n n é l  n agy o b b  sz ö g  alatt 
m etsző  fén y n y a lá b o k  lé te s íte n e k  in te r fe r e n tia -tü n e m é n y t. E z p ed ig , a  m e n y ­
n yire  fe lsz ó la ló  tájékozva v a n , teljesen nóvum; ig a z , hogy  e n n e k  a z  in ter-  
feren tiá n a k  n e m  e g y e n e s e n  a  fényhatását, h a n e m  csak  fo to g rá fiá i h a ­
tását ad ja  m e g  a k ís é r le t ; ig e n  k ívánatosnak  tartja  a  k ísé r le te z é sn e k  oly  
irán y b a n  va ló  folytatását, m e ly b e n  ezen  in te r fe r e n tiá n a k  k ö z v e te t le n  fé n y ­
h atása  e g y e n e s e n  é sz le lh e tő  le n n e .
A  m i v é g r e  ille ti a WiENER-féle k ísér le tek n ek  a  rezg é s  síkja é s  a  p o lározás  
síkja e g y m á sh o z  való v isz o n y a  feld erítésére v o n a tk o z ó  fe lh a szn á lá sá t, fe l­
szó la ló  a  r e n d e lk e z é sr e  á lló  m é g  ig e n  kevés ta p a sz ta la ti ad atok k al sz e m b e n  
e  k érd és fö lv e té sé t  k ora in ak  tartja. U gyan is a  n e v e z e t t  két sík  a z  é th e r b e n  
v é g b e m e n ő  fén y rezg ések re  von atk ozik , itt p e d ig  a  v eg y ü le te ik b ő l k ivá lasz­
tott a n y a g i m o lek u lá k b ó l a lk o to tt csíkokat f ig y e lü n k  m e g  s m in d a d d ig , m íg  
n em  tu d ju k , m ik é p e n  h a tn a k  a  rezgő é th er -a to m o k  az  anyagi m o lek u lá k ra  
(m ert PoiNCARÉ-nak 2 . a la tt e m líte tt  fe ltevése  s z in té n  csak  h y p o tlie t ik u s) , e 
k érd ést ily  ab stract a lak b an  fö lv e tn i n em  le h e t .
Br. E ötvös a  h a llo tta k h o z  s  álta lában az e g é s z  k érd ésh ez  a k ö v etk e ző  
m eg je g y zések et f ű z i :
T isz tá n  a  p h ysik u s sz e m p o n tjá b ó l k ivánok a  sz ó b a n  forgó tárg y h o z  h o zzá
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szólam. Azt hiszem, hogy az itt fölmerült kérdésben a vélemény alkotását 
igen megkönnyítjük magunknak, ha egy bár egészen más természetű, de 
mégis analog jelenségre gondolunk. Az álló hanghullámokat értem, a 
milyenek pl. a sípokban vagy pedig a longitudinálisán rezgő pálczákban 
támadnak. A hullámhegyeken a levegő mozgása oly heves, hogy a könnyű 
port kifeszített vékony hártyán mozgásba bírja hozni, a Kömo-féle érzékeny 
lángok pedig ugyanott alig lobognak. A csomókban, a legnagyobb nyomás­
változások helyein ellenben ezek a lángocskák erősen rezegnek, de a por és 
a hártya mozgásba nem jő. A csomókban ezenkívül a hő és a physiologiai 
hatások a legerősebbek. Ezért akár a Kö.Niö-féle lángokat, akár a rezgő port 
vagy más érzékeny akustikai szerkezeteket csak annyiban használhatjuk fel 
a csomók felkeresésére, a mennyiben tudjuk, hogy e csomókban miképen 
viselkednek.
A fénynek ugyancsak többféle, ú. m. physiologiai, chemiai, hő hatásai 
képezik észleléseink tárgyát: a fényhullámok csomóit is csak akkor keres­
sük fel ezek valamelyikével biztosan, ha úgy mint a hangnál tudjuk, hogy e 
hatások ezeken a helyeken mi módon érvényesülnek.
Erre vonatkozólag mindeddig ismereteink nem voltak — a W iener kísér­
etei sem adnak útbaigazítást s így az azokból a fenálló elméletekre vont kö­
vetkeztetések sem lehetnek döntő értékűek.
1891. április 2-án W ittmann F erencz : A  telefon a lka lm a zá sa  az e lek tro ­
mosság tan á b a n . Előadó a periodikus elektromos áramok időbeli 
lefolyást feltüntető áramgörbék objectiv bemutatásával és magyaráza­
tával foglalkozott.
E lihu THOMSON-nak é s  dr. FRÖLicH-nek h a so n ló  czé lú , k ísé r le ti  
vizsgá lata it tárgyalván , m eg m a g y a r á z ta  az á lta la  h aszn á lt k ísé r le ti  
b e ren d ezést , m e ly n e k  lé n y e g e  a  k övetk ező  :
A  v iz sg á la n d ó  p er iod ik u s á r a m o t SiEMENS-féle te le fo n  te k e r c sé n  
vezetjü k  k e r e s z tü l;  az á ra m p er io d u ssa l eg y id e jű  rezg ésb e  h o z o tt  
t e le fo n le m e z n e k  az á r a m e r ő ssé g g e l arán ylagos k ité r é se  tü k ö rfe lsze -  
relés ú tjá n  n a g y  skálára v ite tik  á t ; m ég  p ed ig  o ly  m ó d o n , h o g y  s u ­
gárn ya láb ot v e tü n k  a te le fo n  t ü k r é r e ; a v issza v er t fén ynyaláb  f ü g ­
g é lyes te n g e ly  k örü l forgó so k s z ö g ű  tükörre, in n é t  p ed ig  ern y ő re  ju t .  
Ha a so k sz ö g ű  tükör fo r g á sse b e ssé g é t  ú gy  sz a b á ly o z zu k , h o g y  a z o n  
idő, m e ly  a la tt  eg y  tü k ö rfe lü le t  a  m e g e lő z ő n e k  h e ly é r e  ju t, a te le fo n  
te k e r c sé n  á tv e z e te tt  áram  p er ió d u sá n a k  e g é sz  sz á m ú  so k szo ro sa , a  
te le fo n le m e z  rezg é séb ő l é s  a  so k sz ö g ű  tük ör fo rg á sá b ó l ered ő , m o z -  
d u la tla n ú l e g y  h e ly en  m a ra d ó  g ö rb e , a p e r io d ik u s  áram  id ő fü g g v é ­
n yét ad ja .
Két periodikus elektromos áram egyidejű  előállításaira előadó tükör­
